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The European Parliament, 
- having noted the outcome of the meetings of the Council of the European 
Communities on atomic problems, held on 18 January 1973 and 5 February 1973; 
. / 
- having regard to the final communique of the Conference of Heads of 
State or Government of the Member States and acceding countries held in 
Paris on 19-21 October 1972; 
- having regard to its earlier resolutions, in particular those of: 
15 June 1972, on the Euratom research programme in the form adopted by the 
Council on 21 December 1971 and the agreements between European States on 
certain joint research projects with the participation of the Commission 
of the European Communities (COST Agreements) 1 , 
10 October 1972, on the future of the Joint Research Centre and the estab-
lishment of a pluriannual research and traihing programme 2 
11 December 1972, on the proposals from the Commission of the European 
Communities to the Council for three resolutions and several other 
documents on the Communities' new pluriannual research and training 
3 programme 
1. Welcomes the fact that after many years of inadequate provisional measures, 
the Council has, for the first time since 1967, committed itself to a 
pluriannual research programme and put joint research on a sound, 
though very limited, initial footing; 
2. Regrets, however, that Community research is thereby faced with consider-
able cutbacks in capital and resources; 
3. Considers that the new arrangements still have much to be desired, even 
if the non-nuclear sector has at last been included, although to a limited 
extent, in this four-year research programme; 
4. Regards, therefore, the generous application of Article 235 of the EEC 
Treaty in favour of further joint non-nuclear research measures as a 
necessary precondition for progress towards the major research policy 
/ 
aims set out in the final communique of the Heads of State or Government 
of 21 October 1972; 
l OJ C 70, 1 July 1972, p. 49 
2 OJ c 112, 27 October 1972, p. 19 
3 OJ C 138, 31 December 1972, p. 
2 PE 32.220/fin 
5. Therefore urges the Conunission to make appropriate new proposals and 
appeals to the Council to take positive decisions on them: 
6. Expects the consequences of changes in the programme for individuals 
to be dealt with in a proper manner as a tfla.tter of social concern: 
7. Appeals to the remaining personnel of the Joint Research Centre to con-
vince even the most sceptical observers of the existence and necessity of 
such a Centre by working with the Conunission to the best of their ability 
to advance joint research, and thus to lay the foundation for the urgently 
needed expansion of joint research now at last within reach in the medium 
term: 
8. Instructs its appropriate conunittee to keep the development of joint 
research under close review and to report to it, if necessary: 
9. Instructs its President to forward this resolution to the Conunission and 
Council of the European Conununities. 
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Le Parlement europeen, 
- vu les resultats des sessions du Conseil des Communautes europeennes du 
18 janvier 1973 et du 5 fevrier 1973, consacrees aux problemes d'Euratom 
- vu le communique final de la Conference des Chefs d'Etat ou de gouvernement 
des Etats membres et des Etats adherents du 19 au 21 octobre 1972 a Paris; 
- vu ses resolutions anterieures et notamment celles 
du 15 juin 1972 sur le programme de recherche d'Euratom defini par le 
Conseil le 21 decembre 1971 et les accords relatifs a des actions com-
munes de recherche signes par differents Etats europeens ainsi que la 
commission des communautes europeennes (accords COST) (1), 
du 10 octobre 1972 sur l'avenir du Centre commun de recherche et a 
l'etablissement d'un programme pluriannuel de recherche et d'enseigne-
ment (2), 
du 11 decembre 1972 sur les propositions de la Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relatives a trois decisions et a plusieurs autres 
documents concernant le nouveau programme pluriannuel de recherche et 
d'enseignement des Communautes (3) ; 
1. se felicite de ce que le Conseil, apres s'en @tre tenu 
pendant de nombreuses annees a des mesures provisoires et insuffisantes, 
ait pour la premiere fois depuis 1967 reussi a se mettre d'accord sur un 
programme pluriannuel de recherche et a etablir l'activite commune de 
recherche sur des bases saines bien que fortement retrecies 
2. deplore cependant que, ce faisant, la recherche de la Couununaute soit 
assujettie a des reductions considerables en matiere de capitaux et de capacites; 
3. est d'avis qu'en l'occurence bien des voeux demeurent insatisfaits meme si, 
dans ce programme de recherche pour quatre ans, une place, limitee il est 
vrai, a enfin ete reservee au domaine non nucleaire 
4. considere des lors qu'il faut avoir largement recours a l'article 235 du 
traite de la CEE en vue d'autres actions communes de recherche dans le secteur 
non nucleaire, si l'on veut faire ne serait-ce qu'un premier pas sur la voie 
de la realisation des grands objectifs que le communique final de la conference 
des Chefs d'Etat ou de gouvernement du 21 octobre 1972 a assignes a la poli-
tique de recherche; 
(1) JO n° C 70 du 1.7.1~72, p. 49 
(2) JO n° C 112 du 27.10.1972, p. 19 
(3) JO n° C 138 du 31.12.1972, p. 
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5. invite des lors la Commission a faire de nouvelles propositions en ce 
sens, et lance un appel au Conseil pour qu'il arr~te les decisions posi-
tives qui en decoulcnt; 
6. s'attend ace qu'il soit donne une solution correcte et tenant comptc des 
exigences d'ordre social aux problemes resultant, sur le plan du personnel, 
de la modification du programme ; 
7. lance un appel au personnel du Centre commun de recherche pour qu'en 
accord avec la Commission il fasse progresser la recherche communautaire, 
afin de prouver l'utilite et la necessite d'un Centre commun de recherche 
et de jeter ainsi les bases de l'elargissement absolument necessaire de la 
recherche commune qui est enfin possible a moyen terme ; 
8. charge sa commission competente de continuer a suivre tres attentivement 
le developpement de la recherche commune et de lui faire, le cas echeant, 
rapport ace sujet; 
9. charge son president de transmettre la presente resolution a la Commission 
et au Conseil des Communautes europeennes. 
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